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Перовскитоподобный кобальтит неодима-бария NdBaCo2O6-δ обладает значи-
тельной кислородной нестехиометрией и демонстрирует высокие значения кис-
лород-ионной и электронной проводимости, что позволяет использовать его в 
качестве материала для электродов твердооксидных топливных элементов и 
кислородных мембран. 
Целью настоящей работы явилось изучение кислородной нестехиометрии, 
общей электропроводности, коэффициента Зеебека и коэффициента диффузии 
кислорода в кобальтите NdBaCo2O6-δ в атмосферах низкого и высокого парци-
ального давления кислорода. 
Синтез образцов NdBaCo2O6-δ осуществляли по стандартной керамической 
технологии. Фазовый состав образцов анализировали методом рентгенофазового 
анализа при комнатной температуре в Kα-излучении меди (λ = 1,5418 Å). Уточ-
нение параметров элементарных ячеек NdBaCo2O6-δ проводили методом полно-
профильного анализа Ритвельда в программе Maud. 
Относительную кислородную нестехиометрию измеряли методом кулоно-
метрического титрования с твердым электролитом, ТГ и методом релаксации 
парциального давления кислорода. Абсолютное значение кислородной несте-
хиометрии определено методом термогравиметрии в токе водорода. Общую 
электропроводность и коэффициент Зеебека измеряли 4-контактным методом на 
постоянном токе. Методом релаксации электропроводности определяли коэф-
фициент диффузии кислорода в кобальтите. 
  
